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ご存じですか？ 禁煙治療 
― 深刻なタバコによる健康被害を拡大させないように ― 
 
（富山大学保健管理センター高岡支所） 
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幼児突然死症候群との関連があることがわかっています。妊婦がタバコを吸うと、赤ちゃんの
成長が遅れたり、早産や周産期の死亡、胎盤早期剥離や前置胎盤などの妊娠・分娩合併症の危
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